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"Noche escura del alma" NOTES DEL BLOC INDIES DEL MUNICIPI
Hem portat l'Estatut a les Corts Constituents de Madiid i allí serà acceptat o
rebutjat. Tothom convé a creure que serà votat després d'un regateig més o menys
tenaç. Així siga.
Pérò, tánt si és acceptat com no els catalans deurem recordar sempre l'èliíe
d'intel·lectuals castellans que, àdhuc sense comprendre ben bé l'anhel de Catalu¬
nya, han volgut satisfer lo, s'hi han compromès, han lluitat per aconseguir-ho i
fins potser han empenyorat en aquesta actitud una part de llur prestigi polític. Al
través de les possibles futures contestes entre Castella i Catalunya (que Déu vul¬
gui que no es produeixin), hem de tenir sempre present aquell aplec d'homes
superiors que han amat Catalunya i han bragat amb nosaltres per la seva lliber¬
tat. Ells podran ésser en la pitjor de les avinenteses e! llevat d'una nova i més
eficaç aliança.
Però cal témer que àdhuc, el millor destí pot no fer del nostre Estatut el re¬
mei que guareixi totalment la secular discòrdia castellano-catalana—i això no pas
per culpa dels catalans, sinó per culpa del xovintsme castellà—, més concreta¬
ment, per culpa del castellanisme basc, que és el més irreductible; més papista
que el papa.
En la llarga etapa monàrquica el morbó de la discòrdia es trobava a la Cort
del rei, i la reacció agressiva es produïa a Catalunya: els esperits eren ferits a Ca¬
talunya des de Madrid. Ara, en l'etapa republicana, sembla iniciar-se una trans¬
posició d'accions i reaccions en aquest drama de la discòrdia peninsular que els
catalans voldríem per fi liquidar. A Catalunya es produïren, a partir d'ara, un
contentament i prosperitat que feririen un cert sentiment hegemonista, incrustat
a l'ànima castellana des de la desfeta de Villalar. 1 el verb de la sinistra revisco-
lada de l'antagonisme peninsular vol ésser, entre una bonior de corifeus, don
Miquel d'Unamuno.
Aquest és un enemic perillós, no tant per raó del seu prestigi de gran pen¬
sador com per raó del seu prestigi de gran damagog. Unamuno és un demagog
de la intel·lectualitat castellana; no certament de l'èlite d'aquesta intel·lectualitat—
que ja ha ben sospesat el cervell d'Unamuno—, sinó del terme mitjà de la intel-
lectualitat castellana. Perquè una demagògia és necessàriament correlativa d'una
mediocritat o d'una estultícia on percutir. En un medi docte, el demagog s'exte¬
nuaria vanament i ridículament com el matamoros que s'escarrassés a sabrejar
l'aigua.
Cal admirar la passió que Unamuno despèn en l'exposició de la seva dia¬
lèctics; també pot ésser motiu d'estimació i d'admiració la seva basta cultura; i no
cal dir si commou i atrau el nostre esperit la condició lluitadora i la rectitud (que
sovint degenera en rectilinisme) de l'esperit de l'imponent basc de Salamanca.
Però cal no deixar se seduir pel verb llampaguejant i tonitruant d'aquest
home tan ben dotat per a parlar apocalípticament. Cal no deixar-se commoure
pel to realment emocionant de la paraula de don Miquel d'Unamuno, i cal, per
contra, estar atents a la insubstancialitat d'aquesta paraula. Si el públic espanyol
que s'empassa com bresques les alucubracions del famós salmantí s'aturés a des¬
triar el valor conceptual dels seus llibres, articles i discursos, aviat constataria
que, llevat de les idees emmatllevades, les pròpiament unamunesques no són
idees sinó logomàquies; aviat descobriria que la lògica és substituïda en el dis¬
curs unamunesc per un deduccionisme puerilment etimologista.
A desgrat del seu cerebralisme, de la seva erudició i del seu trascendentisme
llibresc, Unamuno sembla no copsar del pensament universal sinó les idees ne¬
gatives. 1 en aquesta predilecció per les idees negatives Unamuno arriba a ac¬
ceptar amb vertadera golafreria d'afamat, de nihilisme fins les que mútuament es
contrapunten i anul·len. Allò que és positiu, vivent i humà en el pensament dels
grans homes de tot temps tepugna a la mentalitat d'Unamuno, esperit innatament
pessimista i desolat, parit en el bell mig d'un deser espiritual, en una terra de nit
eterna «noche escura del alma...» Però no pas la nit de l'ànima que en l'expe¬
riència mística és trànsit passatger entre els ascesis i la revelació, sinó nit inter¬
minable que envolta l'esperit desolat des del bressol i no l'abandona fins al taüt,
durant 70, 80 anys de palpentejar tenebres—i, per a les grans festes, el simoun
huracanat d'aquell desert de cendres.
Els pobles i els homes que no habiten contrades tan inhospitalàries, que
viuen prop de la mar blava ribetejada de presseguers i de fàbriques remoroses i
que n'estan contents, aquests homes feliços són répudiais per Unamuno amb el
menyspreu que lots tenim pels xarlatants, amb el deseiximent que sentim vers els
il·lusos, els primaris, els maniàtics o els folis. Els homes que poden palpar i gus¬
tar el món exterior irriten els homes desproveïts de tot sentit corporal o que els |
tenen atrofiats per la persitent inacció en el desert de cendres i tenebres—i aquells
són titllats per Unamuno de gent sense espiritualitat, sense vida interior; ben con¬
vençut el nostre hegemonista que la vida interior ito és altra cosa que l'antítes
de la vida exterior.
Hi han arreu, i sempre han existit, esperits abocats principalment a la con¬
templació i experimentació del món interior, grans pensadors, místics penetrantsÎ artistes veiament il·luminats que saben dir-nos la sublimitats de llur pregona i
Sovint fantasmàtica exploració. Existeixen també grans esperits pessimistes, mà-
ximament 0 exclusivament corpresos per la descoberta de vastes contrades de
desolació i deicontiort; esperits ben armats per a trametre'ns per mitjà de la pa-
Un dubte
d'una se m'ha presentat unTot
dubte:
D'entre els 13 diputats que sortiren
elegits darrerament per la circumscrip¬
ció de Bascelona «província», quin és
l'assenyalat per defensar directament
els interessos particulars de la nostra
ciutat o del nostre partit judicial?
Francament, si tingués necessitat de
dirigir-m'hi, em veuria en un compro¬
mis. A qui anar a troba*? Havent sortit
elegits en bloc, quin serà el més indicat
per demanar-li la seva directa actuació
per obtenir ço o allò que ha de benefi¬
ciar a casa nostra?
Heus ací un dilema, que no sé qui
em podria resoldre. Amb el sistema
electoral emprat fins 8 anys enrera un
ja sabia a que atendre's. Ara, amb lot
i haver votat una dotzena més de di¬
putats que abans, no saps a qui adre¬
çar te puix vas a risc de que aquell que
et sigui més confiable estigui ja abasse¬
gat per afers d'altres tants i tants pobles
que formen la «província».... i hagès
d'anar a caure a un que amb prou fei¬
na el coneixes.
Ara, que, pel que es veu, no soc sol
eti aquell dubte.
Els homes que actualment s'asseuen
en els escons del Consistori es deuen
haver trobat en un cas semblant. Altra'
ment, no s'explica aquest viatge del cap
de cada minoria a Madrid—sort que no¬
més n'hi ha tres—per gestionar ceris
permisos i concessions, per bé que
hem de suposar que—quant menys per
I estalvi—haurien confiat els afers al di¬
putat defensor del districte.
Es una llàstima, doncs, que per un
sistema electoral en surti perjudicat el
Consistori, els regidors i la ciutat. L'A¬
juntament parque es veu obligat a pres¬
cindir dels diputats i enviar hi els Caps
de totes les minories que hi actuen; els
regidors perquè es veuen precisats a
deixar ho tot i anar a Madrid car el bé
de la ciutat ho reclama; i la Ciutat per¬
qué al cap i 8 la fi és la que paga.
Tan còmode com hauria estat confiar
aquells urgents assumptes als diputats
triomfadors!
Hauria estat com una prova: Ens hau¬
rien demostrat si veritablement eren
dignes—0 no—dels milers de vots que
La sessió del dijous
(Acabament)
Mocions i preguntes:
Que consti en actal
En anar a parlar el tinent d'Alcalde
senyor Comas es sent un tro formida¬
ble que ens treu de l'ensopiment. Aquell
es refereix a! permís de l'Assemblea
d'aquesta nit. Diu que ha arribat a les
seves oïdes que el company que ha
anat a sol·licitar-lo a l'Alcaldia, no tro¬
bant l'Alcalde, ni ai senyor Recoder, ha
insinuat que hi veia una combinació
portada per ell. Ha de fer constar que
ell des de dos dies abans no passava
per l'Alcaldia, que no tenia coneixement
oficial de l'acte ni de la seva primera
suspensió. Demana insistentment consti
en acta la seva actitud.
La presidència li contesta que en re¬
tornar aquest migdia 1 visiíar-io l'al·lu¬
dit, ja ha fet constar que el senyor Co¬
mas no hi tenia absolutament res a veu¬
re i creu que ha marxat convençut.
L'atur forçós
El senyor Comas agraeix a l'Alcalde
que hagi posat les coses al seu lloc i li
prega, després, expliqui al Consistori
les gestions que ha portat a cap per fer
front a l'atur forçós, puix creu que
hauria de donar se formalitat a la qües¬
tió nomenant se la Comissió que ha de
entendre hi.
Li contesta el senyor Abril que espe¬
ra fer-ho al final de la sessió.
Esmena al Reglament
de la Beneficència de^Sant Josep
El senyor Rabat demana que als asi-
lats d'aquell establiment municipal,
se'ls demani en ingressar la partida de
naixement del Registre Civil i no la fe
de Baptisme com marca el Reglament.
El Secretari indica que el Registre Ci¬
vil data tan sols de l'any 1870 i en al¬
guns casos serà imprescindible la.fe
de Baptisme. En definitiva s'acorda
que es tindrà en compte, però que ho
demani per proposició per estudiar la
modificació de l'article.
els elevaren a la disputada categoria de
diputats representants de la majoria de
la «província».
Argeus
Un rètol del carrer de Sant Joan
El senyor Comas observa que en
aquell carrer s'hi ha instal·lat un rètol
d'un estanc que surt massa de la vore¬
ra. Demana una inspecció. El senyor
Recoder diu que a Foment no han con¬
cedit cap permís per instal lar-lo i que
per tant el seu propietari incorre en
les sancions que marca la llei. Es farà,
per tant, l'inspecció.
Aplanament
El senyor Majó demana passí la mà¬
quina d'aplanar, per l'Avinguda de la
República puix es troba en pèssimes
condicions.
Ei senyor Comas creu que tractant-
se d'una obra de relativa importància,
hauria d'esperar-se el resultat de les
gestions que la Comissió nomenada fa¬
ci a Madrid.
Les gestions de FAlcalde
sobre l'atur forçós
El senyor Abril dóna les explica¬
cions demanades. De les entrevistes
amb els patrons no associats deu ma¬
nifestar que tots coincidiren en prestar
l'apoí moral i material al Consistori
per aquest afer. «La Patronal» ho acollí
amb aparent benevolença i indicà que
enviaria la resposta definitiva. Els
obrers de la C. N. F. s'inhibiren i con¬
testaren rodonament que els subsidis
per l'atur forçós els havien de pagar to¬
talment els patrons. Els obrers afiliats a
la U. Q. T. i els Sindicats no afectes a
cap d'ells contestaren uns afirmativa¬
ment i altres que per raons de demo¬
cràcia ho volien consultar primerament
amb els socis. Per tant, fins la setmana
entrant no sabrem amb quantes adhes-
sions comptem. Creu, amb tot, que
avui haurien de quedar nomenats els
regidors que han de formar part de la
Comissió pro atur forçós.
Al senyor ^Comas'^li satisfan les ma¬
nifestacions de l'A'calde i igualment
opina que deuen nomenar-se els regi¬
dors.
El senyor Rossetti objecta que la Co¬
missió hauria de crear se^amb caràcter
permanent i pregunta si a més d'un re¬
gidor de cada minoria també n'ha de
formar part l'Alcalde.
La presidència diu que té molta fei-
raula o de la música tota la tràgica grandesa de llurs visions. Unamuno, no. Una¬
muno no ens emociona sinó formalísiicament, i encara tan sols quan per exepcíó
el seu discurs arriba a reeixir i en aconseguir aquest discurs, conduir-nos a l'in-
teriór del discursaire no hi sabem veure res sinó el tràgic desesper unamunesc
de no tenir-hi res i de saber-ho subsconscientment. Unamuno no ha arribat a
descobrir aquelles zones tràgiques del món interior; toijust ha pogut entreveure
que el seu món interior es troba intransitable, impossible per a tota exploració;
els peus s'ensorren en un gruix de ceildres massa alt i massa flonjo; per poc que
es bellugués, l'home s'hi ensorraria fins a l'occipit. Li cal, doncs, no moure's i
matar els anys bo i llegint tots els llibres del món impresos en caràcter Braille.
Que un esperit així d'erudit no pugui ni revifar la discòrdia maleïda és el que hem
de vigilar més aviat els castellans que els catalans que ens disposem de bon grat
i àdhuc amb fervor a refer impctuosament la nació i a fer-la ubérrima de totes
les coses bones del món exterior. No oblidem que no hi ha vida interior sense
vida exterior; no hi ha hinterland sense el seu litoral.
Joan Sacs
(Prohibida la reproducció).
—Ja fumes, ximplet? Líefça toi seguit
aquest cigar.
—Ara hi corro. Perquè vostè l'agafi,
oi?
De Deutsche Illustrierte, Berlin.
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a i creu que no ha d'ésser la comissió
permanent.
Ei senyor Comas opina que deu dei¬
xar-se a criteri de la Comiss'ó.
El senyor Puigvert que és prematur
fixar-ne la durada. L'Alcalde creu tam¬
bé que deu concedir-se-li certa autono¬
mia a la Comissió.
En definitiva queda acordat designar
els tres regidors que han de formar-ne
part, els quals són Llavlna per Acció
Catalana, Julià pels socialistes i Rossetti
pels federals.
El cop de campaneta que clou la Ses¬
sió ha estat respost per un llampec si¬
nistre i un tro paorós.
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta. — Factures.—Instàncies. — Jor¬
nals eventuals. — Permisos.—Llicència
Dr. Puig. — Taxis.—Oficina tècnica.—
Subvenció Cases Barates — Recepció




L'esposa del ministre de Justícia és a
la tribuna del Parlament, escoltant el
debat sobre la Constitució. De sobte
compareix un ordenança i li lliura una
capsa de bombons.
—De part del seu marit—li diu.
La senyora De los Rios destapa la
capsa i reparteix bombons entre les al¬
tres dames que seuen al seu entorn.
Quan ja gairebé no en quedaven, entra
de nou l'ordenança i, tot astorat, recla¬
ma la capsa. S'havia equivocat.
—Me l'ha donada—explica—un di¬
putà! que porta una barba com la del
seu marit per a la seva esposa. Com¬
prendrà senyora...
No hi ha res a fer, però. El servidor
parlamentari surt ésglaiai. El d putat
que li havia encomanat l'encàrrec era
un dels més cridaires de la minoria
agrària.
Els conflictes socials
El del Ram de la Construcció
Aquest matí ha vingut el Delegat del
Governador civil de Barcelona senyor
Ugarte el qual ha celebrat detingudes
conferències amb els representants dels
patrons fusters, els obrers de la U. O.
T. i els de la C. N. T. per separat.
A migdia hem estat rebuts per l'Al¬
calde el qual ens ha dit que no hi ha¬
via encara cap solució.
Després hem parlat amb el senyor
Ugarte qui ens ha manifestat que en les
reunions celebrades cada representa¬
ció havia exposat el seu criteri i s'ha
mantingut en el seu punt de vista. Da¬
vant les objeccions del Delegat gover¬
natiu han acordat reunir-se separada¬
ment en assemblea i tornar a conferen¬
ciar amb ell a les sis de la tarda.
De manera que no hem pogut obte¬
nir cap impressió concreta.
TEATRES ICINEHES
Cinema Gayarre
Programa per avui: La deliciosa co¬
mèdia per Qeorge Levis i Magda Be¬
llamy «Esta noche a las doce»; la su¬
perproducció Cinaes, sonora, creació
de Richard Barthelraes, Doug'as Fa'r-
bank- t Nci^ HamiUon «La escuadrilla
del amanecer» i ia xis osa en dues
parts «Vigila a tu marido».
La tribuna del lector
Per aquests carrers
En el carrer de Puigblanch hi ha una
vorera tan desastrosa i antipàtica que
de tan malament que damunt d'ella es
camina els veïns d'aquella barriada co¬
neixent-la sobradament «a priori» pre¬
ferim passar pel marge perquè sabem
que fent-ho així no estem tan exposats a
trencar-nos coll i barres, i els dies que
plou preferim també enfangar-nos les
sabates i inclus els pantalons passant
pel fang que no prendre un bany de
peus en els bassiots que semblen tal¬
ment piscines públiques degut al dislo-
cament de l'esmentada vorera. I això
sens volguer parlar d'una manera hi¬
perbólica.
1 de pas ens atíevim també a cridar
l'atenció del que tingui o dels que tin¬
guin el deure de vetllat per la urbanit¬
zació de la ciutàt, sobre la necessitat de
construir una vorera al començament
de l'esmentat carrer, que entre la ban¬
da esquerra que només hi ha el bordó
desde molts anys ha, i la banda dreta
que no n'hi ha hom diria talment que
és un carrer d'un poblet de mala mort.
Les queixes i lamentacions sobre
l'estat deplorable d'aquest carrer, ja ve¬
nen de temps. Si no ho he dit abans
públicament ha estat perquè confiàvem
en el flamant municipi de la jove Re¬
pública, però es veu que en certs de¬
talls no s'hi fixen.
Ufl que hi passa
HOMES
ESGOTATS
gastats per la vida intensiva d'a¬
questa època febril (treballs, dis¬
gustos, abusos, excessos), reco¬
braran l'energia perduda amb el
famós reconstiluent
' VlTOPLASâ^Â VALLVERDÚ '
(ELIXIR)
FLASCÓ 6'50 PTES.
VENDA: En farmàcies. DETALLS:
Laboratoris Klam — Tarragona
NOTES AGRICOLES
Concursos de ramaderia
Els Serveis de Ramaderia de la Gene¬
ralitat de Catalunya, per acord i ordre
del ciutadà Vidal i Rossell, Conseller
Ponent d'Agricultura, estan organitzant
per a la propera tardor la celebració de
diversos concursos de bestiar a dife¬
rents comarques.
S'han remès als Ajuntaments i Sindi¬
cats afectats, icomunicacions a l'objecte
de fixar les dates definitives, d'acord
amb les necessitats de la comarca.
Els concursos i les comarques amb
el Hoc on es celebraran són:
Un d'ases i un de porcs a la comarca
Ausetana, que tindran lloc a Vic.
Un de porcs, ai Bergadà, celebració
a Berga.
Un d'aviram, al Panadès, localitat Vi¬
lafranca.
Un d'aviram, a la Segarra, celebrant-
lo a Igualada.
Un de boví lleter i un d'aviram, al
Vallès, que es celebraran a Granollers.
Un de porcs, també pel Vallès i que
es celebrarà a Mollet.
DÍARl ESPiATARÓ
es troba de venda en els llocs següents
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10




Camp del St. Andreu
U. E. de St. Andreu, 1 - lluro, 2
Diumenge passat, com saben els nos¬
tres lectors, va celebrar-se al terreny de
la popular barriada de Sant Andreu
aquest encontre amistós que mancant
poques setmanes per iniciar-se el Cam¬
pionat de la 2.* categoria preferent a la
qual militen de fa tants anys aquests
dos clubs, podia servir i serví segura¬
ment per anar destriant valors.
Mentre ei St. Andreu presentà pot
dir-se gairebé el seu primer equip com¬
plert, l'Iluro en canvi ens sorprengué
amb una formació que a primer cop
d'ull semblava bastant flaqueta. Vegi'i
sinó l'equip que presentà el qual estava
integrat per Tarrós, Mas, Valls, Simóii,
Comas, López, Torrent, Mestres, Gar¬
cia, Vandellòs i Vargas. En canvi l'ali¬
neació del St. Andreu era integrada per
Petrus, López, Soler, Palau, Durán, In-
glan, Pellicer, Arias, Farré, Vallribera i
Rovira. No obstant l'Iluro fou el que
s'emportà la victòria. Faltaven pocs mi¬
nuts per acabar l'encontre que encara
ei marcador senyalava un zero a zero,
però Garcia, en dues excel·lents juga¬
des assolí dos gols que donaren la vic¬
tòria a l'Iluro. No obstant encara tingué
temps el St. Andreu d'assolir ei seu gol,
que fou obra de Vallribera.
L'arbitratge fou a càrrec del col legiat
senyor Casanovas.
X.
El proper diumenge es repetirà el
partit a la nostra ciutat, el darrer dels
amistosos, i sembla que ambdós equips
es formaran amb els jugadors que han
de disputar el Campionat que comen¬





Palafrugell, 3 — Martinenc, 1
Sabadell, 4 — Espanyol, 2
Barcelona, 4 — Catalunya, 2













1 1 0 0 4 2 2
i 1 0 0 4 2 2
i 1 0 0 3 1 2
i 1 0 0 3 1 2
Espanyol . . i 0 0 1 2 4 0
Catalunya . 1 0 0 1 2 4 0
Júpiter ... 1001130
Martinenc. . 10 0 113 0
Atletisme
El C. E. Layetania bat al Badalona
Club per 57 punts a 39
El diumenge passat, tai com oportu¬
nament havíem anunciat, va disputar-se
el matx Badalona Club - Layetània ei
qual va donar Hoc a una interessant
lluita entre les dues entitats, decantant-
se a la fi la puntuació a favor del Laye-
ània per 18 punts de diferència.
Els resultats són els següents:
60 m. llisos: l.er, Oliver I, Badalona
Club, 7 2 5 s. 2.on, Vives, B. C. 3.er,
Arias, Layetania. 4.t, Rovira, L.
Disc: l.er, Fariñas, L., 30'65 m. 2 on,
Montells, L, 27'27 m. 3,er, Oliver II, B.
C. 4.t, Gibert, B. C.
400 m. llisos: l.er. Oliver 1, B. C., 56
1-5 s. 2.on, Moreno B. C. S.er, Mon¬
tells, L. 4.t, Sans, L.
Alçada: l.er, Bombardó, L, l'65 m.
^on, Rigual, L., l'60 m. 3.er, Olbert II,
B. C., r45 m. 4.1, Oliver H, B. C., l'40.
3.000 m. llisos: l.er, Cot, L., lO'lO m.
(rècord social). 2.on, Gibert 1, B. C.,
10'35 m. 3.er, Nonell, L. 4.Í, Oliver II,
B. C.
Javelot: l.er, Bombardó, L., 38'29 m.
2.on, Montells, L., 35'12 m. 3.er, Vives,
B. C, 34'10 m. 4.Í, Gibert II, B. C., 28*75
metres.
800 m. llisos: l.er, Lleonart, L., 2'19
1-5 m. 2.on, Gibert II, B. C. 3.er, Boa¬
da, L. 4.t, Moreno, B C.
Llargada: 1 er: Arias, L., 5'50 m. 2.on,
Bombardó, L., 5'45 ra. 3.er, O'iver I, B.
C., 5*09 m. 4.t, Vives, B C., 4'93 m.
Relleus 4x 100: l.er, C. E. Layetània:
Arias, Bombardó, Giraba!, Rovira, 51'
1-5 s. (rècord social). 2.on, Badalona
Club: Gibert 11, Oliver 1!, Vives, Oli¬
ver 1.
Puntuació: l.er, C. E. Layetania, 57




L'Ajuntament, en sessió celebrada el
3 de setembre del corrent any ha adop¬
tat els següents acords:
l.er Que l'introducció de raïms du¬
rant la verema d'aquest any es realitzi
per mitjà de paperetes, degudament nu¬
merades i segellades pel Negociat d'ar¬
bitris, estan obligats els colliters a acu¬
dir a dita Oficina a proveir-se de totes
les que considerin nessessàries per a les
seves introduccions, miîjançant decla¬
ració que deuran sotscriure habent-ne
d'entregar als empleats de la Ronda
d'Arbitris de cada fielat, una per cada
portadora de raïms que introdueixin, el
que no estigui provist de paperetes no
podrà introduir portadores, si no paga
l'arbitri per la seva equivalència en li¬
tres.
2.on Per les introduccions de vi
most, serà requisit indispensable acu¬
dir a l'esmentada Oficina preseníant-ne
declaració soíscrita per l'interessat, amb
detall de la quantitat de atuells i litres
que intenti introduir i punt d'entrada,
que és deurà exhibir en el Fielat corres¬
ponent, sense ia presentació de ia que
degudament autoritzada per aquella
oficina, no serà abonat en compte al
colHíer, havent de satisfer l'arbitri en
aquest cas en el acte de l'introducció.
3.er L'abono per mermas del resul-,
tant de les portadores o introduccions
de vi most serà el del 50 per cent sen¬
yalat a les Ordenances Municipals que
els serà datat en els seus respectius
comptes.
4.rt Es considerarà vi most als efec¬
tes de l'acord que antecedeix tot el pro¬
cedent de l'acíual verema, que s'intro¬
dueixi per els fielats d'aquesta ciutat
amb destí als dipòsits de coliiíers i co¬
merciants, des de la data fins al 31 d'oc¬
tubre vinent.
Així mateix deurà teñirse en compte
que les portadores de raïms que s'in¬
trodueixin, no sobre surti el raïm dels
costats de les mateixes.
El que és fà públic per que arribi en
coneixement dels interessats a quins di¬
rectament afecti el seu contingut per
evitar el perjudici que pot causar-los-
hi el seu incompliment.





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 9 setembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tard,





























Estat del cch TT. — MT.
€atai de la mar; 0 — 1
L'observador Josep Roca
Ahir, com que en altres llocs era ies-
ta, passaren per la Riera molts automò-
bils particulars que es dirigien a les vi¬
les properes. A causa de no haver-se
disposat la circulació única i per l'esta¬
cionament d'alguns vehicles, es produï¬
ren continuats embussaments que di¬
ficultaven la circulació. Hi ha, a més,
uns camions aturats sempre a mitja
Riera que fan una nosa considerable en
aquell indret.
Caldria procurar que ei pas de car¬
ruatges fós sempre lliure en el carrer
més important de la ciutat.
—No deixeu d'escoltar el disc «La
negra consentida» i el «Recordar* de
«Su noche de boda» que cada dia tenen
més èxit.
De la nova sarsuela «Carapanela»,
del mestre Guerrero, hi ha un disc nou
molt bonic titulat «Lección de amor» y
«Susana y los viejos».
«La Voz de su Amo», Casa Masdéu,
Rambla de Mendizába!, 21.
S'ha formalitzat el prometatge del
nostre actiu corresponsal a Calella
Francesc Gual i Puig amb ia senyoreta
de Malgrat Teresa Carbó i Dellonder,
Felicitem als futurs esposos.
—Voleu obtenir un augment de llum
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflector marca «Corona» que es venen
exclusivament a la «Cartuja de Sevilla»i
L'Habilitat dels mestres dels Partits
de Mataró i Arenys de Mar, paga els
endarreriments de íes nòmines dels
anys 1927, 1928 i 1929.
Hom desitja saber el parador dels
hereus de D. Salvador Fondevila, mes¬
tre que fou de Canet.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.—Tetuan, 75
En vista de l'anormalitat per què ha
passat Barcelona en aquests darrers
dies, el ministre d'Hisenda ha acordat
perllongar per quinze dies el pagament
voluntari de ia contribució en aquesta
província.
Aquest maíí ha passat per damunt la
nostra ciutat una esquadreía d'avionS
formada per nou unitats.
El diumenge passat, eïí Hoc de dis-
sabte per la plujs, els veïns del carrer
de Catalunya varen celebrar la sevaía»
renata la qual fou molt típica,
diari de mataró I.
3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agóncia Fabra per conleróncles lelelóniquea
Estranger
3 tarda
Moft a trets de resultes
d'una confusió
LAHORE (India), 9.—El jove anglès
Donald Clark, de 18 anys, fill d'un co¬
negut periodista, ha trobat la mort
mentre viatjava en el tren correu de
Bombay a Sharanpur en circumstàncies
particularment tràgiques.
El jove Clark entrà molt de matí en
un departament de primera classe del
correu on dormia el tinent Sheehan,
jove oficial que havia estat agredit a ga¬
nivetades en el tren, en la nit del 23 de
juliol.
El tinent es despertà de sobte i en
trobar'Se amb un desconegut es va
creure que tenia al seu davant un nou
agressor, disparant contra, l'infortunat
Clark, tres dispars que li ocasionaren
la mort. En donar-se compte el tinent
Sheehan que havia donat la mort a un
compatriota quedà aterrat.
Victima del seu propi zel
BONNARDSVILLE (Nova Jersey,
EE. UU.), 9. — Un bandit emboscat en
una placeta del centre de la ciutat dis¬
parà sobre el cap de la policia matant-
lo. L'agressor es feu escàpol.
La policia considera que el seu cap
és una víctima del seu propi zel per¬
què personalment perseguia els mal¬
factors i els infractors de la Ileia seca.
El seu rigor era tan gran, que havia
detingut un germà d'ell, acusat de ne¬
gociar amb begudes alcohòliques.
La sublevació a Xile
SANTIAGO DE XILE, 9.—Complint
les ordres rebudes el cuirassat «Almi¬
rante Latorre» escortat per nombrosos
avions de guerra, ha ancorat a Quinte¬
ros. Tota la tripulació del navili s'ha
constituït presonera.
Mèxic entra a formar part
de la Societat de Nacions
NOVA YORK, 9. — Ei govern de
Mèxic ha acceptat l'invitació rebuda del
Consell de ia S. de N. per a l'entrada
d'aquell país en l'alt organisme inter¬
nacional de Ginebra.
Desbordament del riu Colombia
CALGANY (Alberta, Canadà), 9.—
Les pluges torrencials que han caigut
aquests dies han fet desbordar el riu
Colòmbia i ha produït grans inunda¬
cions en tot el país. Les vies fèrries i
les comunicacions estan interrompu¬
des.
L'actuació dels «sense feina»
a Anglaterra
LONDRES, 9.—Durant Ja sessió als
Comuns, un miler d'obrers sense feina
es manifestaren davant del Museu Brità¬
nic i nomenaren una comissió per tra¬
metre al «premier» jlur protesta pel pro¬
jecte de reducció en els socors. Es fe¬
ren nou detencions.
Al vespre, els manifestants tornaren
a fer acte de presència i la policia prac¬
ticà 17 detencions. Segons el «Norning
Posí» resultaren alguns ferits i contu¬
sos a conseqüència de la topada.
LONDRES, 9.—Una delegació d'o¬
brers sense feina pretenia tenir el dret
d'assistir al Congrés dels trade-unions.
Com que els fou negada l'entrada hi
hagué una baralla entre uns i altres
veient-se obligada la policia a interve¬
nir-hi per a imposar l'ordre.
El cap de la delegació dels sense
feina resultà ferit.
LONDRES, 9.—Augmenta el nom¬
bre d'obrers sense feina a la,Gran Bre¬
tanya. En 31 d'agost els obrers que co¬
braven l'indemnització eren 1.762.219
0 sigui un augment de 701.775 sobre
ei període corresponent a l'any abans.
BERLIN, 9.—El Reichsbank ha acor¬
dat finançar les operacions comercials
amb Rússia amb 150 milions de marcs.
La situació política d'Anglaterra
LONDRES, 9.—-En l'acte de la vota¬
ció dels Comuns hi eren presents 575
diputats dels 615 que integreu la Cam¬
bra. Descomptades les abstencions i
dels diputats que per circumstàncies
diverses no votaren, sols 559 emeteren
llur papereta amb el resultat de 309 a
favor del govern per 250 contra
Votaren per la confiança els conser-
vndors, els liberals, tres independents i
dotze laboristes, set dels quals són
membres del govern.
L'oposició estigué formada per tres
laboristes independents, entre ells Oli¬
vier Baldwin, fill del cap conservador,
4 diputats de la fracció Mossley i 243
laboristes.
La situació econòmica
de l'Ajuntament de Berlín
BERLIN, 9.—La situació econòmica
de l'Ajuntament berlinès ha arribat a
ésser tan greu que es tem que demà no
puguin ésser pagats els funcionaris per
manca de numerari. A aquesta fi s'està
negociant l'ajut del Govern del Reich.
Es probable que el Consell munici¬
pal acordi introduir grans economies
en el pressupost 1 sobre tot en allò que
afecta a personal.
Negociacions del govern alemany
BERLIN, 9.—El govern alemany ha
negociat amb el Federal Farm Board
l'adquisició de 200 mil tones de blaf.
El crèdit de tres anys al tipus del qua¬
tre i mig per cent ofert als alemanys
com a pagament, serà garantit per obli¬
gacions or del Reich.
El Consell Feixista
ROMA, 9.—El Gran Consell Feixista
es reunirà el dia I er d'octubre.
L'ex-rei d'Espanya
BUDAPEST, 9.—L'ex-rei Alfons de
Borbó, que assisteix als funerals de la
infanta D.^ Isabel, ha visitat els minis¬
tres de França, Itàlia i Txecoslovàquia.
Avui emprendrà el viatge de tornada
cap a Viena.
El nombre d'obrers parats
a Alemanya
BERLIN, 9. — El nombre d'obrers
sense feina ha augmentat en la segona
quinzena d'agost, ço que dóna propor¬
cions aterradores al problema. El mi¬
nistre del Treball s'ha mostrat partidari
del projecte de socors als obrers parats
facilitant-los productes alimenticia en
lloc de fer-ho amb pensions que no re¬
solen el problema dels veritablement
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de se¬
tembre de 1931:
El centre de baixes pressions es tro¬
ba a Suècia produint temps plujós a Es-
candinavia i a les costes alemanyes del
Bàltic.
A la Peninsula Ibèrica, mig dia de
França i Kàlia, domina temps núvol i
boirós amb plovisques isolades i ven's
gairebé encalmats.
Les altes pressions són a l'Atlàntic
septentrional produint també cel nuvo¬
lós a tota la regió compresa entre les
Açores i les Illes Britàniques.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuií hores:
A la meitat costanera domina cel nú¬
vol i boirós, en canvi cap a l'Interior
de! país el cel està serè amb els vents
en general fluixos i variables per tot
Catalunya.
Les pluges d'ahir tingueren lloc des
de Barcelona i Penedès fins a Tremp i
lot el nord. Cap al sud de Lleida, Tar¬
ragona i riberes de l'Ebre no ha plo¬
gut.
Les precipitacions màximes han estat
de 22 milímetros a l'Esíangent, 20 a Ri¬
bes i 17 a Pobla de Segur.
La Xill Volta Ciclista a Catalunya
Avui s'ha celebrat la 4.^ etapa de la
XIII Volta Ciclista a Catalunya. El re¬
corregut era Montbianc-Ripoll en un
total de 224 quilòmetres.
Els primers corredors han arribat a
Ripoll a les 3'lOde la tarda.
Han entrat junts Canyardo, Cat dona
i l'italià Caballini. Canyardo anava al
cap.
Rebaixes i augments de les cèdules
El senyor Macià ha rebut als perio¬
distes i s'ha referit al projecte del de¬
cret de cobrament de cèdules perso¬
nals. Aquestes sufrirán una rebaixa les
pertenyents a les clases modestes, i un
augment en les classes altes; aixis la Di¬
putació recaptaria els dos milions de
pessetes necessàries pel funcionament
de la Generalitat.
L'11 de setembre
Els periodistes han preguntat al sen¬
yor Macià si el dia 11 de setembre seria
declarat festa per ¡a Generalitat i pels
seus funcionaris. El President ha con¬
testat que encara no s'havia previst.
El senyor Macià ha manifestat que
dissabte aniria a Lieyda per a inierve-
nir en una qüestió sobre regadius.
Tranquiliitat
El Governador ha manifestat que hi
havia tranquil·litat a toia la «provincia».
Els detinguts al «Dédalo»
Un periodista ha preguntat al senyor
Anguera de Sojo si els presoners que
estaven al «Dédalo» esîan subjectes a
'
lins vigilància especial.
El Governador ha contestat negati¬
vament, assegurant que tot seguia igual.
L'únic, ha dit, es que no poden rebre
visites, però això no subsistirà quan
puguin ésser traslladats a la Presó,
cosa que tindrà lloc quan s'hagin ar¬
ranjat els desperfectes.
Arranjament de fils telefònics
Els mecànics de la Telefònica avui
han sortit a arranjar les línies telefòni¬
ques que sofriren desperfectes durant
la darrera vaga.
Detenció del cap de la guàrdia
municipal de Sabadell
Ha ingressat al calaból de la Quefa-
tura de Policia, el cap de la guàrdia
municipal de Sabadell, el qual exercia
coaccions sobre els empleats de la Te¬





El senyor Calvo Sotelo ha conferen¬
ciat novament per telèfon amb el dipu¬
tat senyor Gil Robles. Malgrat les segu¬
retats donades pel senyor Besteiro i de
la Comissió de Responsabilitats, el se¬
nyor Calvo Sotelo ha insistit per a que
de nou s'obtingui per part d'aquells les
garanties sobre l'immunitat parlamen¬
tària.
Novament eleccions
La «Gaceta» d'avui publica un decret
disposant que el dia 4 d'octubre es Ce¬
lebrin eleccions en aquells districtes on
s'hagin produït vacants de diputats a
Corts, per renúncia presentada per ac¬
tes dobles.
L'expedient
de les eleccions de Lugo
Avui es farà públic als interessats
l'expedient de les darreres eleccions de
Lugo.
La dimissió de! subsecretari d'Estat
El subsecretari d'Estat, senyor Agra-
monte, ha insistit en presentar la dimis¬
sió del seu càrrec per haver publicat un
diari afegint-li uns comentaris, uns tre¬
balls publicats a l'any 1929 en una re¬
vista argentina, en els quals s'alabava
l'obra de la Dictadura.
El senyor Alcalà Zamora li ha reite¬
rat la confiança del GDvern i no li ha
acceptat la dimissió.
Fuentes Pila en llibertat
Ha dit el senyor Galarza que avui o
demà serà posat en llibertat el senyor
Fuentes Pila.
Per a evitar les invasions
en els vedats
TOLEDO.—En vista de la sovintesa
que són envaïts els vedats de caça per
grups de camperols, el Governador ha
donat ordres severíssimes a la guàrdia
civil per a impedir d'una manera radi¬
cal aquests abusos.
Dstitució de caps de guàrdia
municipal i suspensió
d'un Ajuntament
CÒRDOVA.—El governador ha des¬
tituït al cap de policia municipal i a
varis individus del poble Donya Men-
cia que professaven idees comunistes.
També ha disposat la tramesa d'un de¬
legat per al poble de Villafranca per a
que suspengui a l'ajuntament que fa
política comunista i nomenar en el seu
lloc una comissió gestora.
Ingressos al partit de Lerroux
BURGOS.—El partit republicà au¬
tònom húrgales es reuní acordant per
unanimitat sumar-se al partit radical
acabdillat per Lerroux.
Batalló infantil monàrquic
ORENSE.—L'alcalde del poble de
Ribadavia sospengué la desfilada d'un
batalló infantil organitzat per un cape¬
llà l'uniforme del qual ostentava insíg¬
nies monàrquiques i la banda de trom¬
petes tacava la marxa reial. Els elements
reaccionaris del poble volgueren assal¬
tar el despatx de l'alcalde i prorrompe-
ren en crits de visca el rei. Sortiren per
aquell lloc forces de guàrdia civil.
La situació al port de Oljon
GJION.—La paraliízació de les obres
en aquest port i en el Musel és absoluta.
Alguns vaixells efectuen els seus tre¬
balls de descàrrega amb persona! propi,
5J5 tarda
El ministre de Governació
El ministre de la Governació ha re¬
but una nombrosa comissió de l'Agru¬
pació Nacional de Propietaris de Fin¬
ques Rústiques, denunciant casos con¬
crets d'atropells per part de les autori¬
tats d'alguns pobles, negant que s'ha¬
gin situat en rebel·lia, que actuin con¬
tra el Règim actual.
També han visitat al senyor Maura
els membres de l'Associació Protectora
d'Animals i Plantes, per a felicitar-lo
per la disposició prohibint les «ca¬
peas».
La comissió de Responsabilitats
La subcomissió de Responsabilitair,
encarregada de revisar el sumari dels
fets de Jaca, ha estat a Presons Militars
prenent declaració al general Be,ren-
guer (D. Damas) i al senyor Fernando
Heredia.
A la Presidència
Ei cap del Govern ha rebut la visiíi
d'una comissió de catòlics i altra d'an-
ticatòlics.
També ha estat a la Presidència el
senyor Rocha, qui marxa cap a Gine¬
bra.
La discussió de la Constitució
El senyor Alcalà Zamora té l'intent
d'escursar el termini de discussió del
projecte constitucional. A aquest fi el
president s'ha entrevistat amb el senyor
Besteiro entregant-li la fórmula.
Negociacions comercials amb Mèxic
El ministre d'Economia està prepa¬
rant unes bases per a entaular, en
breu, negociacions comercials amb
Mèxic.
Les subsistències
El senyor Nicolau d'Oiwer s'està
preocupant de la qüestió de Ics subsis¬
tències la carestia de les quals hom
l'atribueix a males collites. Referent a
les patates hom pot adquirir-les a Gali¬
cia, on, aquest producte agrícola, éf
molt barat.
Per a vlgiiar els caçadors fortius
El ministre de Finances, per a acabar
amb els caçadors furlius, es proposa
crear nous guardes rurals els quals se¬
ran elegits d'entre els obrers sense
feina.
Secció financiera
Cotiízacioni de Barcelona del dia d'avri
borsâ
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DIARI DE MAÎARO
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 9 de setembre
21*00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. Informació Agrí¬
cola de Ja Borsa de Comerç de Barce¬
lona.—21*05: Orquestra de l*Estació.—
22*00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora.—22*05: «La voz de
la sangre», conte llegit pel seu autor
Vicents Diez de Tejada.—22*20: Con¬
cert a càrrec del Quartet Vocal Santa
Cecília.—24*00: Tancament de l*Estació.
Dijous, 10 setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula., informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — lÒ'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.^ 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies —18'05: Sessió infantil.-18'30:
Tercet Ibèria. 19*00: Tancament de l'Es¬
tació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Nicolau de
Tolentino, cf. i Sant Salvi, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Santa Teresa en
sufragi de Domènec Monserrat (a. C. s.).
Exposició a les 6 del matí; ofici a les 8;
tarda, de 5 a 6, Rosari i Trisagi i reser¬
va a les 6.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9.
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Ai
vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al Santíssim i devot obsequi a les
Santes.
Demà, a un quart de 8 del vespre,
continuació del Septenari als Dolors
gloriosos a la Santíssima Verge, a la
capella dels Dolors, amb exposició, ro¬
sari i meditació.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Imuttmtà. Minerva. — Mataró
Local per a llogar
a la Riera, 11, l.er, amb balcó al car.
rer, propi per a habitació, despatx o
clínica.
Raó a la mateixa casa.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
[RM "Qpn Id Mh'
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOStP A, SISlACHS-Montgai
Guia del Comerç, inddsirla l professions de la Chdaí
Cased recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ACad de ncdecls
lBANDRB ARRUFAT Fermí Oalan, 482
Corredor de finques
Ampllaclom lofoitráflqncs
CASA PRAT Ckurroca, 60
Vendes a plaços - Bxposleló permanent - Marcs
ADlssats
ANTONI OUALBA Sta. Tcrcaa, 50-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
% MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 6S-Tel. 40
Negociem tota els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem iots els cupons venciment corrent
«B. URQUllO CATALaK» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNu3-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^oias, 18-Tei. 264
Caldcrcrici
BMILl SURIa Chorroca. 59.-Telèfaa 505
Calefaocioia a vapor i aigna calenta. Serpentins,
Carrialilcf
lOAQUlM CASTBLL8 Lepanto. 24
El millor servei d'anto-taxi cobert.^elèfon 72
marcbli llibrb Beat Orial. 7 - Tel. 209
Immillorable aervel d'aatos i tartanes de lloguer.
CarlifDf
compañía qbnbral db carbonbs
Per cncàrreca: I. Aiberch, St. Aotoni, 70 - Tel. 222
Cerámica
FILL DB P. HOMS Sant leidor. 7
MendezNaSez,4-T. 157 Cimentai Articlea Ceràmica
cei'icdls
B8COLBS P1B8 Apartat 1.° 6 - Ttl. 28C
Pensionlsíen. Recomanats, Vigllate, Externa
Conillcrics
MIRACLB RItra. »-T*IU. 84
Dolços Xampanys Licors Vina generosos Caramela
Cerdiiicries
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per indústries. Teixits de inte
Còpies
Maquina D'BSCRIURB si. Pranccsc p. 16
Circnlers, obres, actes i tota mena de documents
Crisiail i Pisa
U CARTU1A DB SBVILLA Riera Si. Tel. 206
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Ob{ectes per regala
Denilsies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a doa quarta de 8
Drodncrlcs
BBNBT FITB Riera, 56 - Tclèfan 50
CiMnerç de Drognea. - Productes fotogràfica
Efidrcrs
MANUBL MA8FSRRBR Carles Padróp, 79
: Persiaiaa, oertisee i articles de vimet.
fnncrirles
FUNERARIA DB LBS SANTBS
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUBRAS Telèfan 111
M. Cinto Verdaguer. 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon:55
Fnslcrlcs
CAN ALUM Saní imsep. 16
Estadi de* projectes ! pressupostos.
BSTBVB MACH Lepantm, 25
: Profecies I pressnpostos. :
earafdcs
BBNBT JOFRB SITJA R. Aifoss XII, 91 al 97
Ensenyament g'stuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hersorislerles
<LA ARQBNTiNA. Ssat Llorenç, 16 bis
Plantea medicínala de totea classes.
imprcmlei
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona, la-^T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
TRIA I TARRAQÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de laxe, de tota classe
Haqainária
SALVADOR PONT VBRDAOUSR Rtlsl. 868
Tel. 88 Pundició de ferro i articlea de Pumtsteria
Hirlirifics
lOSBP ALSINA Reinj. 456
Llanca moiiaòrlea. Marbrea arflatica da Iota alasas.
,Merceries
lOSBP MAÑACH Sani Cristòfar. 21
Qéierca de punt, Perfamerlsj Jagaeia, Contecclaa»
Neslres i'atrcs
RAMON CARDONBR Saat Btitl, <|




BRNBST CLARIANA Bisbe Mat, 17,-T. 281
Consímcció I restauració de tota mena de mobles,
JOSBP JUBANY Riera, 55, Barccl·ia,
Ne compreu sense visitar ela mena magatzema
OCBlISlCf
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Ajutl, il
Visita s! dimecres ai matí ! dissabtes a li tardi
Palla I illili
COMBRCIAL PARRATQBRA
Sant Llsrenç, 18 Telèfei 21.
Paners pinlali
lAUMB ALTABBLLA Rltre, 17
*. Extens i variat assortit : Pintora decoratívi
Perrnqaericf
ARTUR CAPELL Riera. 45, preU
Especialitat en i'ondaiacló permanent del cabell.
CASA PATUBL
Bsmerat servei co tot.
Ifttrn. 1 I Sail Rafel, 2
— «On parle fritÇâlM»
eccaácrs
lOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. 158
Corresponsal Agència Rei-Solè
Dr. Martí Jnlià, 2 Telèfon 16567
, Salons ae Billars«TÍVOLI» Melclor de Palau, 8^1 IC
Servei de Cefè
Sdffrcs
BMILl DANI8 Bail Frcneiaee d'A. 14 b«ii
Tall eistema Mflllcr
CÒPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcriíut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIÀ ÀBÀDÀL Riera. Mataró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Raparacions i neteja de les màquines d'escriure Si's::,S ■ Abonaments de neteja i consersacii
«eaSil&tJ asBSlfiaJ .aib2l2Éòj
La neíe|a de lea màquinea
d'escriure éa el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar ela seustreballa amb tota cura ! abao*
7" luta garantia. -
SERVEI A domicili
